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ность труда, тем самым улучшить свое положение на конкурентном рынке. Вместе  
с тем внедрение западных новаций на отечественных предприятиях без разработки 
комплексной системы управления производительностью труда будет пустой тратой 
денег. Для эффективного решения этой задачи необходимо, прежде всего, полно-
стью систематизировав управление, решить все организационные проблемы – четко 
до деталей отладить весь процесс производства и решить проблему мотивации пер-
сонала на каждом рабочем месте, разработать точную систему оценки эффективно-
сти, в том числе до уровня KPI производственных участков. 
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Актуальность управления дебиторской задолженностью в наше время растет 
ежегодно, поскольку согласно результатам финансовой деятельности организаций 
Республики Беларусь за период с 2012 по 2015 г. темп роста дебиторской задолжен-
ности опережает темп роста выручки от реализации продукции, ситуация усугубля-
ется тем фактом, что за данный период доля просроченной дебиторской задолжен-
ности (в общей задолженности) возросла с 10,9 % (в 2012 г.) до 18,5 % (в 2015 г.,  
в машиностроении до 20,0 %) [1]. 
Отечественные предприятия в процессе сотрудничества со своими клиентами на 
условиях отсрочки платежа, при возникновении кассовых разрывов сталкиваются  
с выбором – взять кредит в банке или уступить право денежных требований фактору. 
Для принятия оптимального решения используется сравнение плюсов и минусов каж-
дого из вариантов решения в отношении управления дебиторской задолженностью. 
Методика сравнения эффективности состоит из реализации следующих этапов: 
– структурирование дебиторов по сумме, срокам, платежеспособности; 
– расчет эффективной ставки кредита [2]; 
– расчет эффективной ставки факторинга согласно выражению, где учитываются 
комиссии за сервис, использование средств, а также срок отсрочки платежей [2], но  
в дополнение к указанным факторам учитывается дополнительная маржинальная при-
быль от ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и страхование (риск) 
регресса; 
– сравнительная оценка стоимости кредита и факторинга, с позиций эффектив-
ности управления дебиторской задолженностью и изменения финансового состояния 
организации.  
Данная методика применялась для сравнительной оценки эффективности 
управления дебиторской задолженностью на предприятиях г. Гомеля (количество 
исследованных субъектов хозяйствования – 4 (предприятия машиностроения),  
период 2011–2014 гг.). Результаты сравнительной оценки кредита и факторинга,  
с учетом финансового состояния (определяемого через коэффициент текущей лик-
видности (К(тл)), изменения соотношения дебиторской (ДЗ) и кредиторской задол-
женности (КЗ) представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Области и условия применения кредита и факторинга 
(на примере предприятий машиностроения Гомельской области) 
Отличие данной методики в том, что она позволяет учитывать комплексное 
влияние факторинга на финансовое состояние организации, не только как способ 
краткосрочного финансирования, но и как инструмент управления дебиторской за-
долженностью. 
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В настоящее время в развитии экономики нашей страны внешнеэкономической 
деятельности отводится значительная роль. Здесь важно обратить внимание на те 
сферы и отрасли, которые пока изучены и востребованы не в должной мере, но при 
этом имеют большой потенциал для увеличения экспорта. К одному из таких пер-
спективных направлений можно отнести машинную заготовку и использование не-
древесных лесных ресурсов. Значимость данного направления представляется 
cущественной в контексте намеченного перехода к так называемой «зеленой эконо-
мике», которая предполагает установление сбалансированных соотношений между 
соблюдением экологических ограничений и стимулированием экономического раз-
вития субъектов. Одним из инструментов перехода к «зеленой экономике» является 
обязательная стоимостная оценка природных ресурсов [1], [2]. 
Для разработки методики как количественной, так и стоимостной оценки экс-
портного потенциала недревесных лесных ресурсов была исследована роль отдельных 
их видов во внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, при этом 
установлено, что доля традиционных видов недревесных лесных ресурсов в экспорте 
составляет около 0,1 % (для сравнения – доля древесных ресурсов в экспорте находит-
